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ABSTRACT
InternetFinancialandSustainabilityReporting(IFSR)isvoluntaryinnature.Withno
specificregulationson IFSR, thereis a disparityof IFSR practicesamongcompanies.
Somecompaniesdiscloseonlypartialfinancialstatementusinga lowlevelof technology,
whileothersdisclosefull setsoffinancialreportsusingsophisticationsofthewebsuchas
multimediandanalyticaltools.Sustainability(1999)addressedthebenefits(global
reach,immediacy,easeof updating,transparency,'link ability,and interactivity)of
reportingsocialandenvironmentalinformationon thewebsiteandthusthefactorsthat
ajJectdecisionof whetheror not to use this communicationmedium.By placing
informationonthefirm'swebsite,userscansearch.filter,retrieve,download,andeven
reconjiguresuchinformationatlowcostina timelyfashion.
Thepurposeof thisstudywasto examinefinancialvariablesthataffectInternet
FinancialandSustainabilityReporting(IFSR) of listedin IndonesiaStockExchange
companies.Theordinallogisticregressionusedto.examinevariablesthataffectInternet
FinancialandSustainabilityReporting(IFSR).Thesampleof thisresearchis companies
thatlistedin IndonesiaStockExchange.The203observationsweredividedintothree
categories:87companiesnotprovidingfinancialandsustainabilityreportin theinternet
(Nowebsite),62companiesprovidingfinancialandsustainabilityreportin theinternet
withlowindex(LowIndex)and54companiesprovidingfinancialndsustainabilityreport
in theinternetwithhighindex(HighIndex).Theresultshowsthatfirm size,majority
shareholders,auditorsizeandindustrytypeasa determinantfactorof internetfinancial
andsustainability-reportingi dexin Indonesia.whereasleverageandprofitabilitynot
statisticallysignificantas determinantfactorsof internetfinancialandsustainability
reportingindexinIndonesia.
Keywords:internetfinancialreporting.website.traditionalfinancialreporting,internet,
financialstatement,voluntarydisclosure.
INTRODUCTION
The use of Informationtechnologyfor
competitiveadvantageis well knownand
often appliedby businessfirms. Internet
fmancialreportingrefersto the use of a
company'swebsiteto distributeinformation
about the fmancialperformanceof the
corporations.Use of internet financial
reportingis effectuallyamethodof marketing
a companyto shareholdersand investors.
Accordingto Wagenhofer(2003),internet
financialreportinghas at leasttwo major
economiceffects.First, the internetalters




















